



Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğlu
Beyazıd meydanı, BizanslIlar za­
manında İmparator Theodosius'la 
oğullarının heykelleri bulunan ve 
Forum Theodosius diye anılan ge­
niş bir meydandı.
Bu meydanın cenub cihetine rast- 
lıyan ve bugün Simkeşhanenin iş­
gal ettiği sahada 1928 yılında yapı­
lan üç kapılı bir tâkızaferin kalın­
tıları bulunmuştu. Kırk üç metre 
uzunluğunda ve takriben yirmi üç 
metre yüksekliğinde olan bu kalın­
tıların İmparatorla oğullarının hey­
kellerinin kaide kısmını teşkil et­
tiği tahminlerine karşılık eski The­
odosius meydanının giriş kapısı 
olduğu hakkında da bazı kanaatler 
mevcuddur.
İstanbulun fethinden sonra Fatih 
Sultan Mehmed, bu sahada ilk Türk 
darbhanesini kurmuştu. 17. asırda 
Evliya Çelebinin gördüğü bu ilk 
darbhanemiz (dört köşesi kale mi­
sal) bir bina idi ve hâlâ Bizans dev 
rinden kalma kalıntılara da tesadüf 
edilmekte idi.
Darbhane, Topkapı Sarayının bi­
rinci avlusundaki bugünkü yerine 
nakledilince (1) ilk darbhanenin sa- 
hasma III. Ahmedin başkadmı Üm- 
metullah Kadın Efendi 1707 tarihin 
de bir Simkeşhane binasile, mescid, 
mekteb, çeşme ve sebil inşa ettir­
mişti (2).
İnşa kayıdlarına nazaran Simkeş­
hane, dört daireden müteşekkildi. 
Birinci daire caddeye, ikinci daire 
mahalle hanelerine, üçüncü daire 
arkadaki yola ve eğecilere, dördün­
cü daire ise kuyumculara bakan 
kısımlardı.
Bütün bu kısımlarda 29 u altta, 
61 i ortada ve 69 u üst katlarda 
olmak üzere 161 oda ile 21 dükkân 
kârgirden bir kal, bir helâsı, bir 
tav ocağı ve altınla gümüş çekmek 
İçin büyük bir dolab yeri vardı (3).
Simkeşhanede, altta ve üstte ol­
mak üzere iki mescid bulunmakta 
idi. Alt kısımdaki mescid, Fatih 
Sultan Mehmed zamanında yapıl­
mıştı. Simkeşhaııeye bitişik olan 
ve bakla odaları denmekle maruf 
bulunan mahalle ahalisi, itedenueri
bu mescidde namaz kılarlardı. Sim­
keşhane yapıldığı zaman, eski tah­
tanı mescidin yerinde mahalle hal­
kına, üstte de Simkeşhane sakin,e- 
rine olmak üzere birer mescid inşa 
edilmişti (4).
Simkeşhane içinde büyük su ha- 
zinesile bir çeşme yapılmış ve etra­
fına aptest almak üzere dört lüle 
musluk takılmıştı. Avluda ayrıca 
kuyular da bulunuyordu.
Cadde üstünde bulunan sebilin ve 
mekteb kapısının üstüne bugün de 
mevcud olan tarih kitâbeleri ko - 
nulmuştu.
Simkeşhane inşa olunurken av - 
lunun ortasına da her katta dörder 
oda olmak üzere üç katlı bir bina 
yapılmasına karar verilmiş ve bu­
nun resmi de hazırlanır "m Fakat 
temel kazılarına başlanınca bu sa­
hada Bizans devrinden kalma anıt 
bakiyesinin büyük sütunları çıkma­
ya başlamıştı. (Bu surette temelle­
ri hazır ve taşlar ihraç olunca vâ­
ki vakte muhtaç olmakla) tereddü­
de düşülmüş, bilhassa binanın (ne 
miktar günde tamam olacağı) kes- 
tirilememişti. Hem de (Simkeşha­
ne fıkaraları, bu odalar yapılmakla 
meydan zayk vesair odalara sik - 
let. gelir, yapılmadığı evlâdır ve bu 
odalardan hâsıl olacak icare dahi 
sair odalardan hâsıl olur, yap .ltnasın 
diye istida) etmişlerdi.
Ayrıca, bu sahada evvelce çıkarı­
lan taşlardan daha büyük taşların 
ihracı ve buranın temizlenmesi u - 
zun sürecek ve bu suretle inşaat 
kışa kadar uzıyacaktı. Bu sebeb sr- 
le, bir ara orta yerde inşaat yapıl­
maması istenmişti (5).
Ümmetullah başkadının yaptırdığı 
ve vakfına bağladığı Simkeşhane bi 
naşı, asırlarca gümüş, altın tel çe­
ken ve gümüş işlemeciliği yapanla­
rın çalıştığı bir >•»'• olarak kalmış, 
odalar da, iş sahihlerine >iralan- 
mıştl. Buranın idaresi, zapt ve rap- 
tma memur olan Simkeşhane Emin­
leri de aynı binada otururdu.
1741 yılında Simkeşhane Eminine 
mahsus yedi oda vardı. Ayrıca, bu 
yıllarda ilâve edilen ahşab odalar­
dan biri mütevelliye, biri kapıcıya, 
biri bekçiye tahsis olunmuştu. Bu 
yıllarda Simkeşhanenin bazı yerle­
ri tamire muhtaç bir halde bulunu­
yor, oda ve dükkânları tutanların 
bazıları da kiralarım ödiyemiyor - 
lardı (6).
19. asrın ikinci yarısında Istan- 
bulda sırmakeşlik san’atı bir buh­
ran geçirmiş ve esnaf, bu ticareti 
terketmek derecelerine gelmişti. 
Abdülâziz devrinde ve 1867 yılında 
sırmakeşliğin tekrar ihyası için ted 
birler alınmış, Hâzineden Simkeş - 
haneye sermaye verilmiş ve burası 
Hâzinenin bir sırma fabrikası hali­
ne getirilmişti (7).
Aynı yıl. vükelâya, ülemaya, or­
du mensublarma ve bütün diğer 
rütbe ashabına Simkeşhanede yapı­
lacak üniformalarile, bunlara ıüıe- 
allik apuletler, püsküller vesaikinin 
kaçar kuruşa imâl edileceği de tes- 
bit olunmuş ve her rütbe salebine 
aid işaretlerin bedellerini gaslet en 
bir de defter neşrolunmuştu.
Bu deftere göre, Sadrazama mah­
sus üniformanın imaliyesi 2320 Şey 
hüiislâmlara aid olanın 2300. Se - 
rasker paşanınki 2861, müşirlerin 
1683 kuruştu.
Gene 1867 senesi içinde Simkeş­
hane esaslı bir tamir görmüş, bu 
tamirde giriş kapısı üstüne Abdü'â- 
zizin bir tuğrasile. Evkaf Nazırla - 
rından Bıırsah Ali Rıza Efendi hat- 
(Arkası Sa. 4. Sü. 5 te)
(1) Darbhanenin bugünkü yerine 
nakli tarihi, kat’î olarak bilineme - 
mektedir.
(2) İlk Simkeşhane, Çorlulu Ali 
Paşa camiinin yerinde !dl. 18. asır 
başlarında Simkeşhane, bugünkü ;a 
haya yapılınca eski verinde de Ali 
Paşa camii inşa edildi.
(3-4) Topkapı Sarayı arşivi numa 
ra 8851
(5) Topkapı Sarayı arşivi numa­
ra 7645
(6) Topkapı Sarayı arşivi numa­
ra 7268
(7) Takvim-i Vakayi 29 ağustos 
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